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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
mISTERIO DE HACIENDA
De acuerdo con lo propuesto por el Ministro de la
Guerra;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que Don José Meliá y Sán-
chez, cese en el cargo de Interventor de la Ordenación
de pagos por obligaciones del Ministerio de la Guerra,
por haber sido nombrado Intendente militar de la quinta
región.
Dado en San Sebastián á cinco de agosto de mil no-
vecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,
MANUEL ALLENDESALAZAR
De acuerdo con ·10 propuesto por el Ministro de .la
Guerra;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Interventor de la Ordenación de
pagos por obligaciones del Ministerio de la Guerra, al
. intendente de división Don Enrique Fernández de
la Riva y Soriano.
Dado en San Sebastián á cinco de agosto de mil nove-
cientos.
MARíA CRISTINA
El Mi.nlstro de Hacienda,
MANUEL ALLENDESALAZAR
(De La Gaceta).
-.-
© Ministerio de Defensa
REALES ORDENES
StJ'BSEOBE'rA:RÍA
SUCESIÓN DE MANDO
(JirculM·. Excmo. Sr.: Habiendo regrf'sado ti esta corte
el teniente general D. José Coello y Quesada, conde de Co('110
de Portugal, Director general de Carabinero~,la Reina Regen.
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que vuelva á encargarse
del despacho de la Dirección general de dicho cuerpo, cesan·
do en el mismo el general.de brigada D. Gonzalo Fernández
de Terán y Pozas.
De real orden lo digo á V. E. Dios guarde á V. E. mu-
chos añol'. Madrid 8 de agostó de 1900.
Señor •.•
•••
SECCIÓN :DE ESTADO KAYOa y QAUPAIA
PRESENTACIONES
Excmo. Sr.: El señor Ministro de Estado, en real orden
de 17de julio último, manifiesta á este Ministerio que los
Embajadores y Ministros representantes de S. M. en el ex
tranjero, especialmente los acreditados en los diferentes pai-
ses de la América latina, dan cuenta de que grnn número de
los individuos sujetos al servicio militar, á quienes se autori·
za por el Gobierno español para l'esidir en el extranjero, no
se presentan al representante de Espalia para illscr¡brise en
los registros y pasar la revista anual que pre:viene la ley de
reclutamiento, dándose el caso de que mnchos de ellos cam-
bian de apellido á fin de hacer estériles las pesquisas que
para averiguar su paradero pndiéran l'aalíZarile. En su vista,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rflgente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que las autoridades militares
rEcuerden á dichos individuos al entregarles sus pasaportes
la obligación en que están de presentarse á su llegada á pafs
extranjero, en el consulado de España, inscribirse en sus re·
gistroR. proveerse de la correspondiente cédula personal y
pasar lit revista anual en la fO~'ma que previene el arto 242
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del reglamento para la ejecución de la ley de reclutamiento
y reemplazo del ejército.
De real orden lo digo á V. E. para S1,l conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agusto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señores Capitanes generltlell de las regiones, islas Baleares y
Canadae.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de Sanidad Militar Salvador Barrera y Ferrán, en sú-
plica de que se le conceda el empleo de sargento por servi-
cios prestados en la pasada campaña de Cuba, en atención á
que defde marzo á octubre de 1897 los prestó importantes
asistiendo á heridos y enfermos que se transportaban por la
costa á bordo del vapor Trit6n, á su comportamiento duran·
te el naufragio del mismo y á que en función del servicio se
fracturó la pierna izquierda, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al reCUlTente el referido empleo de sargento por todos sus ser·
vicios hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
-AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. José Armiñán Pérez, en solicitud de
n:compensa pOI' sus servicios de campaña en Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que con esta fecha se le signifique al Minis-
terio de Estado para la cruz de Isabel la Católica, libre de
todo gasto é impuesto, por todos sus servicios no recompen-
sados en la referida campaña, hasta el 31 de agosto de-1898.
De real orden lo digo á:V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos .uñ9s. Madrid 6
de agosto de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cas.ti!la.lá Nl.l:eva~
-oe_
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería, alumno de la Academia de In-
genieros, D. José López Mancisidor, en súplica de qu~ se le
conceda· el empleo de capitán en vez del segundo de primer
teniente que obtuvo en Filipinas por ]a toma de Naic e13 de
mayo de 1897, según real orden de 18 de octubre del mismo
año (D. O. núm. 235), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que sé le
signifique al Ministerio de Estado para la cruz de Isabel la
Católica, libre de todo gasto é impuesto, en vez del referido
segundo empleo de primer teniente.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
farmacéutico segundo D. Emilio Beredia Santa Cruz, en soli-
citud de recompensa por servicios en la pasada campaña de
Filipinas, el Re} (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que con esta fecha se le sigo
nifique al Ministerio de Estado para la cruz de Isabel la Ca-
tólica, libre de todo gasto é impuesto, por todos sus "ervicioB
no recompenf'ados hasta el 13 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla laNueva.
oec
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi~ por el
teniente coronel de Artilleria D. Cristóbal Reioa y Masa, en
solicitud de recompenea por servicios en la pasada Campaña
de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReUí'a Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se-le signifique con
esta fecha al Ministerio de Estado, para la Encomienda de
Isabel la Católica, libre de todo gasto é impuesto, por los
servicios y hechos de armas á que asistió, después de ]¡¡. úl-
tima recompensa obtenida, durante año y medio, hasta fin
de l~ campaña ~n 31 de agosto de 1898.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid G
de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señ9r Capitán general de Castilla la Nueva.
00_
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Miguel Herrero y Delgado, en súpli.
ca de recompensa por servicios en Cuba, el Rey (q. D. g.) Y
en su nombre la Reina Regente del ReinQ, ha tenido á bien
disponer que con esta fecha se le signifique al Ministel'io de
Estado para la cruz de CarlQs IJI, libre de todo gasto é im.
puesto, por sus servicios no recompensados hasta su regreso
á la Península en 10 de febrero de 1898:··
De real orden lo digo á V. E. parl1 BU conocimiento y
demás 4\fectos. Dios guarde á V. E. muchós años. Madrid
6 de agosto de 1900.
~~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
oee
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico primero de Sanidad Militar D. Venancio Plua Blanco,
en solicitud de recompensa por servicios en Cuba, desde 1.0
de julio de 1897 hasta 31 de agosto de 1898, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que con esta fecha se le signifique al Ministerio de
Estado para la cruz de Carlos IlI, libre de todo gast9 é im·
puesto, por los expresados s<'rvicios..
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
dI'id 6 de agqsto de 1900.
hcÁnl\AGA
Señor Capi5án general de Galicia.
., !IP-- ,- .4 ..
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SECCIÓN. DE INGENIEROS
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: I ..a mE'moria que V. E. remitió á este Mi·
nisterio, referente á las experiencias de telegralia óptica, ve-
rificadas en la escuela práctip.a del primer regimiento de Za-
padores Minadores correspondiente al ejercicio último, por
los primeros tenientes D. Enrique Cánovas y D. Tomás Ortiz,
fa un trabajo que acredita ti sus autores por la inteligencia é
interés que han demostrado en asunto de tanta importancia,
y que de realizarse lo que pretenden aquéllos, producida se·
guramente un adelanto notorio; para llegar á eEe fin, es in·
dispensable continuar dichas experiencias, según se indica
en la refe1'ida memoria; y teniendo en cuenta que en el bata·
llón de Telégrafos hace tiempo que se vienen ejecutando
aquéllas con el mismo carácter y la conveniencia de darles
unidad exige que radiquen en un solo centro al cual deberán
afluir todos los datos adquiridos hu-sta la fecha y el material
ensayado y en el que exista el mayor número de elementos
que tienda á facilitarla", asi como á reducir los gastos; y cum·
pliendo el mencionado batallón de Telégrafos dichas condi·
ciones, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que en lo sucesivo se
verifiquen las e~J?eriencias de telE'grafia óptica citadas en el
indicadp b.ll,tallón ~e Telégrafos, debiendo concurrir á ellas
en las condiciones tm:teriQrmente expuestas lós tenientes don
EnriqueCánovas y D.Tóinás Ortiz, en las épocas en que se
lleven ácal?q,~rtdicho centro. Es al propio tiempo la voltul-
tad de S.M'.~Cqii.e se de'n las gracias á los referidos oficiales
por la inteligencia y apliCftcrón que han puesto de sn parte
en trabajos de tanta transcendencia.
De real orden lo digO á V. E. para sn conocimiento y
demásef(jc~os,.," pios guarde á V. E. muchos años. }¡fa~
drid 7 de agostó'de ;J.~(jO.
. .. .. ~ . .
AZCÁRR4GA
Señor Capit~ngenei'al del Nwte.
Señor Capitán gen'eial de la primera región.
-..
SECOIÓN :Di'c.auos DE SERVICIOS ESPECIALES
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por eea Júnta Consultiva de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio en 20 del ml3S anterior, yen su vir-
tud declarar aptos par~ ~l'ascenso á los jefes y oficiales de ese
imtituto c0IX!P~endid08en la siguiente relación, que comienza
con D. Lui~.,t.qp'~Z Mijares y termina con D. Isidro Fernández
LJ()rente, lo,.l?'J~U:ales reunen las condiciones que determina
el art ~~o,q.E!l reglamento de 24 de mayo de 1891 (C L. nú'
mero 195)Já.e~l3pción del primer teniente D. Jerónimo Gar-
cia Asensio'; que por no haberse incorporado hasta la fecha á
la comandalfc'ia. de Valencia J á la que se dispuso quedase afec-
to para la reclamación y percibo de sus habE'res á su regreso
del distrito de Cuba, después de terminada la licenC'ia y pró.
rroga que se le concedil"ron para dicha i13la, por reales órde-
nes de 5 de agosto de 1899 (D. O. núm. 172) y 19 de enero
. ,del año actual (D. O. núm. 16), no puede ser clasificado por
no contar dos..años en el ejercicio de su empleo.
De realót"d"éb. 10 digo tí. V. E. para su conocimiento y
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lines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Luis López Mijares.
» Manuel Hazañas Verdugo.
» Rafael de Rada Cortínez.
» Antonio Agnirre del Campal.
» Fnl-nciscó VilJalobos Ramirez.
» Emilio Unturve Conteo
» Félix García Cano.
» J ulián Fernández Orti~.
Comandantes
Di Dionisio Muñiz Zapatero..
».Cesáreo Madrigal Cano. ,
» Manuel Diaz Pines.
» Emilio Ruiz de Alejas y Gallego.
}) Manuel Valenciano Reyes.
}) José Garcia Pérez.
'» Francisco Amayas Diaz.
» Roberto Prior Lapuebla.
}) Valentín Labajos Rojas.
» Manuel Jaén Alonso.
» Salvador López Mattín.
» Gaspar Ronda Benimeli.
» Joaquin Puncel Pérez.
» Luis González Barrientos.
Capitanes
D. Manuel Vives Morey.
» Francisco Suár€z Rubiños.
l) Lino Ruiz de la Rosa.
» Joaquín Millá.n y Simón.
» Francisco Alvarez Iglesias.
» Antonio Sánchez y Sánchez.
» Francisco Núñez Barrutia.
» Baldomero Navarrete Rios.
» Joaquín Escasena Q.uiles.
» Pedro Escribano Señoret.
» Juan de Usara Sánchez,
» Eduardo Varela Vila.
» Ramón Celaya Jiménez.
» Antonino Serrano CaSanova.
» Francisco Pérez Alvarez.
» J OEé Sánchez Moreno.
» Pedro Hernández Corralo.
» Fausto Barrios García.
» Ildefonso Guisado Polvorín.
», Francisco 8áinz de Rozas.
.» José Llorens Planelles.
}) Emilio Planchuela Auoz.
}) Casildo Moral Viñolo.
, » Antonio GODzález García.
» Eloy Méndez Pérez.
» Jaime Ramón y Mir.
» Hilario Orihuela Hieche.
» Leopoldo Centeno Jiménez.'
» Francisco Villalta Martinez.
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D. Teófilo Casares Galíndez.
» Francisco Sellers Salas.
» Alejandro Rodríguez Rubio.
l) Esteban Morales Diaz.
» Manuel España de Diego.
>, J ulián Juez Hernáiz.
» José Carroggio Rodríguez.
Primeros tenientes
D. José Albert López.
» Esteban Gracia Sebastián.
Ji> José Sánchez Lucas.
» JerÓnimo Pereda Peña.
l) l\fanrique Hidalgo Martinez.
l) Esteban Castelló Olivar.
» Antonio Zamora Rivas.
» Mariano Muñoz Rodríguez.
» Joaquin Serrano Reboso.
» Teodoro Rernando Antón.
» Vice¡].te Plá é Isla.
» Felipe Rico Martinez.
» Antonio Milans lUyera.
» Miguel Morillo López.
» Gaspar Salgado Báguena.
:t Antonio Bezares Aldunate.
» Cecilio Fernández Rivas.
» Francisco Romero Rodríguez.
» Pedro Pueyo España.
» Rogelio Alonso Martinez.
» Rogelio Tenorio Casal.
Ji> Tomás Pomar GarcIa.
» José de la Torre Rey.
lt Enrique Carrasco Aller.
» ]j'rancisco Visedo Sánchez.
» Vicente Diacono Carduz.
" Facundo Navarrete Enciso.
» Ricardo Gamarra Elizalde.
. .. » Rafae¡ Toribio Suárez.
»B~pón Aguilar Paredes.
}) Ma~lUel Cid Pombo.
» Fernando Mayo del Rio.
" Demetrio Vera Naranjo.
l) Luis Marinas Sanchis.
Ji> José Sanz Benavent.
» Lino Novoa Pérez.
» Francisco Blanco Borrego.
» Diego Ortega Sánchez.
» José Rey Santiago.
Ji> Antonio Moyano Torralvo.
" Antonio Seoane Caño.
l) Pedro Llorente Ruiz.
» Gabriel Cabezas Piñeiro.
» Recaredo Martinez Arjona.
» Miguel Constante Oliván.
» Anselmo Sáez Pascual.
» Jerónimo Garcia Asensio.
» Enrique Femenias Ortiz.
» Gorgonio Rodríguez Azañón.
» Francisco Esteve Verdes Montenegro.
» Pedro Vaca Guzmán el Bueno.
" Fermin González Celaya.
Segundos tenientes
D. AHonEo Rosillo Ballesteros.
» Eduardo 'Ferreíra Peguero.
» Francisco Gon.zález Sánchez.
D. Fulgencio Gómez Cl,lrrióll.
» Hilario Grajera Sánchez.
:t Carlos Celaya Abanrre.
» l!'rancisco Alvarez Martillez.
») Francisco Sesma Sánchez.
» Eugenio Sans Pérez.
» Isidoro Ramos Marin.
») Santiago Garrigós Mon11or.
» Hipólito Andrés Hernández.
» Pedro AHomo Trejo.
» Miguel Aguado Rojo.
» José Gutiél'rez Vecilla.
» Eusebio Salinas Gálvez.
») Manuel Rodríguez Jiménez.
» Toribio Vicente Ruiz.
» Launlano Ibarra Pérez.
» Juan Espinazo Gardón.
» Adeluido Gutiérrez Yaque.
») Pedro Ureta del Campo.
l> Nicolás Sánchez Gil.
» Luis López Santisteban.
» Antonio Arias Bolaños.
» Julio Sanhuesa Trullenque.·
» Joaquiu Fetnández Trujillo.
» Emilio Gari'ido' Felipe..
» Bonifacio Sánting6 Iglesias.
» Ramón Ferrei' é'Hilario:
" Eduardo AgustfnSerra.
» Ulpiano Blanco Dominguez.
" Pascual Marti Pablo.
» Manuel Rodriguez Arpa.
») Emilio Maíllo Núñez.
» Rafael Rodriguez Roas.
» Ricardo del' Agua 'rejo.
») Francisco Lucas Prieto.
:t 'J)emetrio Casacuberta Fernández.
» José Frau ·Peláez.
» José Martinez Mainar.
" Angel Bueno Rodrigo.
» Antonio Rodriguez Aguirre.
» José Garcia Paredes.
» Isidro Torres Soto.
!J AngelCasares Martos.
» Manuel López Barrera.
» Apolinar Senén de las Heras.
» Gregorio Mañas Urueña.
» Ricardo Malina Barrera.
» Ignacio Rumis Alemany.
» Federico Alonso Liria.
» Antonio Balbás Vázquez.
» Isidro Fernández Lloreute.
Madrid 7 de agosto de 1900.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Exomo. Sr.: En vista de las instanoias promovidas por
el oabo y guardias de las comandancias de ese instituto que
se citan en la siguiente relación, que comienza con Félix León
Plaza y concluye con Juan Martín López, en súplica de que
se les conceda, como gracia especial, la rescisión del compro-
.miso que tienen contraido por el tiempo y en las fechas que
en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), 'Y en su 110m'
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á.
la petició17 de los interesados, con la condición que se deter-
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mina én la real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291), y previo reintegro de la parte proporcional del
premio de reenganche recibido y no devengado, en harmo-
nía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de
junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sexta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Fecha del compromiso
COMANDANCIAS CLASES NOMBRES - Años de dura.ción
Dial Mes Añó
•
Córdoba ............ ~ ......... Cabo.••••...•••• Félix León Plaza... , ............. 1.0 julio .... 1898 4
Cáceres ................."..... Guardia.•.••.•• D. Eugenio Gómez Alonso ...••.•. 16 abril. ... 1900 1
Oviedo ..••••••••••..•.••.• Otro ...•• , •••••. Pedro García y Garcia .......•••••. 1.0 novbre .. 1899 4
Navarra ....................... Otro .••••••••••• Cándido Rosas de la Iglesia.••.•••. 28 dicbre •• 1898 3
~Iálaga .•••••.••••••••••••• Otro .•.•.•..•... Francisco Pérez Salazar. • ••••.••• 12 novbre .. r899 1
Sevilla ..• '.' •.••••••••.•.•. Otro .••.•.••••.. Juan Martín López............... 23 ídem •.. 1898 3
I
Madrid 7 de agosto de 1900. AZCÁRRAGA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por
el segundo teniente de la Guardia Civil (E. R.), D. José Fer-
nández Fraga, afecto á la comandancia del Norte de dicho
instituto, para la reclamación y percibo de sus haberes, en
súplica de que se le destine á la de Ciudad Real para los pro-
pios efectos, por residir en Campo de Críptana, de la misma
provincia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petbión del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de <Jastilla la Nueva.
SeñOl:es Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En virtud.de lo dispuesto en la real orden
.de 20 de marzo último (C. L. núm. 58), y accediendo á lo so-
licitado por el capitán de la comandancia de Lérida, de ese
instituto, D. Francisco Morón Suárez, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que pase á situación de excedente con residencia en Ca-
lañas (Huelva).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generale~ de la segunda y cuarta regio·
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
-0.0
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 20 de marzo último (O. L. núm. 58), y accediendo á lo
solicitado por el primer teJ;liente de la comandancia de Sevi·
lla, de ea~ instituto, D. relipo Becerril V'el11 l el ~ey (que J)iQ2
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guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que pase á situación de excedente con resi-
dencia 6n Pilas, de la expresada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Director general'de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de l~ instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el coronel de Infantería Don
Demetrio Camiñas y González, en súplica de abono de pluses
de campaña y raciones de pienso para su caballo, que deven-
gó en Filipinas, siendo Comandante general del Valle de Ca·
gayón de Luzón, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
aquel Archipiélago, se ha servido resolver que por el habili·
tado del cuadro eventual y reemplazo del mismo, se lleve á
efecto en la forma reglamentaria, la reclamación y abono da
lo que por tales conceptos correspondieron al recurrente du~
rante los meses de abril de 1897 á febrero de 1898, una vez
que la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar
no puede efectuar el pago de esta atención, en virtud de lo
determinado en el arto 31 de la real orden de 7 de marzo úb
timo (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchPs años. Ma-
drid 7 de agosto de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de las Cllpita.
nías generales y Subinspecciones de Ultramar, Inspector
de la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultra-
mar y Jefe de la Comisión liquidadora de la. Intendencia.
milita!.' de Filipinas.
...
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 189~ (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán de la Comandancia de Barcelona, de
"ese instituto,D. Pedro Ripoll Matheu, la Reina Regente del
Reino, en nombre de sU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido resolver que pase á situación de reemplazo con re·
sidencia en Palma de Mallorca (Baleares), por el término mi·
nimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Directol' gelleral de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la cuarta región y de ltis islas
Baleares yOrdenador de pagos de Guerrn.
SUPERNUMERARIOS
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo .solicitado por el capitán
.de la comanda~ciade Gerona, de ese instituto, D. Manuel Vi-
ves Morey, la. Reina Regente del Reino, en nombre "de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el
pase á situación de supernumerario sin sueldo, en las condi·
ciones que detf'rmina el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L•.núm. 362), con residencia en Palma de Mallorca (Ba-
leares).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señorea Capitanes ~enerales de la cuarta región y de las islas
BalelIre~ y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ADUINIS'rRACIÓN KILI'rAB
EXCEDENC1A
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 31 de mayo último, promovida por el comisa-
rio de guerra de primera clase, con destino en esa Ordena-
ción, D.~anuel Viseasillas y Urizar, en súplica de que se le
conceda pasar á situación 'de excedente, con residencia en
ésta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido :i bien acceder á lo solicitado por el re-
currente, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 20
de ínarzo próximo pasado (D. O. núm. 62).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de agosto de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio con su escrito de 1.0 de mayo último, promovida
por el oficial primero de Administración Militar, con deetino
en eB& :t'flgión, D. Salvador Lorenso Aleu, en súplica de que
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se le conceda pasar á situación de exced'mte, con residencia
en Barcelona, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re~
gente del Reino, ha tenido á bien accejer á lo solicitado por
el recurrente, con arreglo á lo prevenido en la real orden .de ;
20 de marzo próximo pasado(D. O. núm. 62).
De real orden lo digo á V. E. parasú cono.oimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ctlrs-ó á .este
Ministerio con su escrito de 9 de junio último, promovida
por el oficial primero de Administración Militar,con destino
en esa región, D. José Pavón Tierno, en súplica de que se le.
conceda pasar á situación de excedente, con residencia en
Barcelona, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre lti Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
recurrente, con arreglo á lo prevenido en la 'real orden de 20
de marzo próximo pasado (D. O. núm. 62).
De real orden l~ digo á V. E. para ~J;l.. "c~ocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 7 de agosto de 1900. e;, T"';';' ;.~ " ,,,
A'ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
',.'
Se.ñor Ordenador de pagos de Guerra. " ;te
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio con su escrito de 16 del mes próximo pasado,
promovida por el oficial tercero de Adminit'tración Militar,
con dl"stino en la Intendencia Militar de esa región, D. Fran·
cisco Dlonteagudo Melendo, en súplica de que se le conceda
pasar á situación de excedente, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á 10 solicitado, por carecer de derecho el recurrente•.
De real orden lo digo á V. E.. para 811 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Madrid
7 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
PREMIOS DE REENGANCHÉ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de abril último, promovida por el sar.
gento de la comandancia de Alicante, de ese instituto, Vi.
ce~te Gabal,dá Gastelló, en súplica de abono del preooi,9: dél
prlmer perIodo de reenganche, devengado en el mes de~~nio
de 189~, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Remo, ha tenido á bien acceder á la pe.t.icion del intere.
sado, y disponer que la comandancia de S~v1l1a formule la
correspondiente reclamación en adicional al ejercicio cerrado
de 1897~98, cuyo importe se comprenderá, después de liqui.
dada, en los efectos del apartado C del arto 3." de la vigente
ley de presupuel>tol:l. .
De real orden lo digo t\ V. E. para su co:nociJniento y
n. O. núm. 1~3 9 agosto 1900
---------------~-------- ----------------------
AzCÁRRAGA
AZCÁRRAGA.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAGIONES
SECOIÓN DE JUSTICIA Y DEnECIIOS PASIVOS
PENSIONES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Como compl'endido en los beneficios de la
ley de 15 de julio de 1891 (O. L. núm. 265), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombr@ la Reina Regente del Reino,
4a te.nido á bien pOllqeder desde 1.o d~ julio próximo pasado,
el abono de la gratificación correspondiente á los 12 años de
efectividad que cuenta en sn empleo, al oficial primero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Enrique Fernández
de Zendrera y Juan, destinado en la Subinspección de la cuar-
ta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de agosto de 1900.
1 Señor Oapitán general de Oataluña.
Señores Oapitán general de la primel'a región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Madrid ! brigada mixta de Artilleria de Cuba y la del 4.° regimiento
de montaña de la mismaarma, formulen las correspondien-
tes reclamaciones en adicionales á los ejercicios cerntdos de
1896·97 y 1891·98; cuyo importe se comprenderá, después de
liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vi·
gente ley de presupuestos~
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombre la Reina
Regente del ReIno, de acuerdó con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación. que empieza con Felipa Mar-
tínez Jaén y termina con Eugenio Pérez Castaño y Antonia
García Codes, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales que se les señalan, co:n:j.o comprendidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichaspensionefi'
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodi·
cha relación, desde las feenas que se consignan; en la inteli-
gencia, de que los padres de los causanwl3 disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva decla-
ración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras con-
serven su actual estado. .
Excmo. Sr.: En vist.'l, de la instancia que cursó V. E. á De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
~ste Ministerio en 24 de abril último, promovida por el sar- más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
gento del primer regimiento de Artillería de montaña Isaac 7 de agosto de 1900. . ,
Olmos Martín, en súplica de abono de la gratificación de con- AzcÁRRAGA .
tinuución en filas, devengada desde 1.o de diciembre de 1896 N' •
ti fin de septiembre de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su nOlIl.~ 1Senor PreSIdente del Consejo Supremo de Guerra y MarIna.
b1'e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á ISeñores Oapitanes generales de la primera, segunda, tel'cera,
lo solicitado y disponer que la Comisi6n liquidadora de la cuarta, quinta, séptima y ootava :regiones. .
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el guardia
primero de la comandancia de Oórdoba, de ese instituto, Do-
mingo Quesada Moreno, en instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio en 23 de abril último, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el abono de la bonificación del 30 por 100
sobre el premio de reenganche devengado en Ultramar desde
el 21 de marzo de 1898, dia siguiente al en que cumplió 16
años de servicio voluntario, hasta el 15 de octubre del mismo
año que embarcó para la Peninsula y desde cuya fecha tiene
acreditado el doble plus. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que la Comisión li_quidadora de la Coman.dancia que fué de
Ponce, formule la correspondiente reclamación en adiciona-
les á los ejercicios cerrados de 1897-98 y 1898·99, cuyo im-
porte se comprenderá, después de liquidada¡¡, en- los efectos
del apartado O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de'Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
7 de agosto de 1900.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EJi:cmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el guardia
primero de la comandancia de Canarias, de ese instituto,
Celestino Sarmiento Hernández, en instancia que V. E. curso
á este Ministerio en 21 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el abono de la diferencia del plus sen·
cillo al doble de reenganche, desde el 20 de diciembre de
1899, en que cumplió 16 años de servicio voluntario, dedu-
cido el Liempo no computable, y dispóner que la menciona-
da comandancia reclame el expresado devengo en la forma
reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienlo y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 7 de agosto de 1900.
© Ministerio de Defensa
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PF.N~lÓli FECHA
ANUAl, QUE EN QUE DEijE RllPEZAR RESIDENCIA DE LOS INTERESA.DOSPQ.renteilco SE U:S L'Jyes EL ABONO Delegación de Hacienda deXOMBRES DE LOS IRTElt'ESADOS
eon 10B E~PLll:OS y ~OMBltES DE LOS C.U:SA1.'<TE¡ COllc~:om Ó reglamentos • DE LA pI>NSrÓli la provinciá en que se les
causantes que se consigna el pagoles aplican
Pueblo ProvinciaPesetas Cts Día Mes Afio
-
--
Felipa Martín~.h.-én••.•..••.•••• Madra 'Vinda Soldado, Pedro Garcia Martínez ..•••.. '20
(Pagadul'Ía de la Direc
Torrejón de Ardoz • Ma,drid.182 ClC 1.'> julio lS!)6 •• enero •••• 19001 ción general de CIa·
.1osé Morant BfJltrá y Antonia Vde- ' ses Pasivas ..•••...•
ro GiL .•.••••.••.....•... > ••• Padreil••..•. Idem, José Moránt Valero ••..•..•..• 182 50 Idem .••.••..•. 21 marzo ••. 1900 Alicante .............. Ibi. ..••.•.••..••• Alicante.
..loa'Q.uÍl\ Malll'i Borrás y Teresa eu-
Tivenys............ Tllrr8gona.gat Cruxat'!r" . _....•.•••.•••.•. IdtJllIl ••••••• Idem, .Tosé Mauri Cu~at .•..••.•...... '182 50 Idem .•.•..•... 7 abril .... 1900 Tarragona..•.........li'rRncisc(\ M'ill'\ín SObrecbero." .... Madre viuda ldem, Nicolás .Bravo Martín ••......•. 182 50 8 julio 1860 .•.. 11 ídem .... 1900 ::3t'guvia.•.•........• Abades ........••. Segovia.
..1'08é Malpt ]JJOO¡barte y 1-1&li& Ara-
gonés GIl'!lllÓn ................... Padres...... Idem, Ramón }\'lalet Aragonés..•..••.. 182 50 15 julio 1896... 23 novbre..• 1899 Teruel •••..•.•••••••• La Fresneda•..••.. ':¡:eruel.Frnncieco Ml,rqul'z Pe1'egrino y Ma-
:,an Fernando...... Cádiz.ría dl'l (Jarmt'n Grooo P8'&l.l'co ... rodem ••••••• !dem, José Márqllez Groso•..••••..... 182 líO Idem •.•••.••. 28 marzo ••• 1900 Cádiz•.••..••••••.••.
,J'{Jsé M09(l€)/ro Lagares y J'WJ.na Sán·
chez Sá,n(:'hE'z.......... '••..•..•• ·Idl'm •••... Idem, Francisco MOSCOBO Sánchez .••.. 182 50 rdem .......... 1.0 Bepbre... 189R Corufia.•.•••......••. Bandoja........... Corufia.
::Magdale-raa Nogueit& A.lvarez.•• ' •.
. Madre viuda Idem, José l.osada Nogueira •.••••. '" 182 líO Idem ..••.•.••. 4 abril ...• 1900 Lugo ..•.••••....••.• San Martín de Alba-
reclos ..••.•••.•• Lugo.AnjZel Offlm Galindo y Alaría Artlgot!
Egido _ .. , .•..••••••., ........ Padres••.••. Idem, Nicolás Ortiz Ortigot ••.•••..... 182 50 Idem •.••••.••. 3 ídem •.•• 1900 Teruel. .••••••..••.•. Gea de Albarracín . Ternel.
:Benito <mil. TrallOvares y Antonia
Vl'18 (ialindo- ... _.............. Idem, •••.•• Idem, Benito Oria Vela ..•.•...•....•. 182 50 Id€llD •.•.....•. 31 marzo ••• 1900 Zaragoza............. ' CHodes •••••.•.•.• Zaragoza.Ylced-e Pa!'cual Bailador y María
Bll'.n,oo de la Igl-esia. _.•••.... " [dem ••••..• Idem, LuiB Pascual Blanco •..••..••.. 182 50 Idem •••...•••• 1.<> abril ••.• 1900 Zamo1't~ •••••••.•.•••. Moral de Sayago ••• Zamora.
.AntGDio:l'ért'z González y Petra Pi-
Valencia.qooras Alco<:er......••.....••• Idem....... Idem, Julián Pérpz Piqueras••.•..••.. 182 50 Idem .......... 9 octubre.. 1899 Valencia ..•..•.•.••.. Rf\queno ..•.•.•.••Fraooi!'eo Rpyeg P'¡¡Tra i;hinarro. _. Padre.•••.•. Idem, Fernando Parra Cordero..•.••.,. 182 50 [dem .......... 21 ídem .... 18\19 .Badajoz.•..•••..•..•. Aceuchal .......... Badajoz.JO«é p,(,l'('Z García y Josefa Ponce
M<':mtáñel> .•..••••••..•...•.•.. Padres•••••• [dem, Manuel Pérez Ponce••••.•••.••• 182 líOldem .......... 18 enero ••.• 1898 Málaga ••••.••.••••.• Málaga ••••••••• ,. Málaga.l(Eu~D'i() Pérez (}¡gttlfio y ,.,Antonia
, Gat'oía Codes •.•• : •••••.•.•.••• Idem ..... ,. Jdem, Baldomero Pérez García .. , ••. ,. 182 50 Idem •.•••••••• 20 abril •.•.• 1900 Cnenca .•••.•••••••.• Mota del Cuervo ••• CneD(~a.
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RESIDENCIA
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la autorización cOll"
cedida por V. E. de que da cuenta ¡\, este Ministerio en 26 de
julio próximo pasado, para que pueda residir en esa plaza
el confinado cumplido del presidio de la misma José Casares
Rodríguez.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de agosto de 1900.
Señor Comandante general de Ceuta.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la pl'opuesta de retiro por in·
dtil, form\!lada á favor del soldado del regimiento Infanteria
de San Quintín núm. 47, Antonio Soliva Casals; y resultan-
do del dictamen emitido por la reunión médica afecta á la
tercera Sección de la Junta Consultiva de Guerra que el' in-
teresado ha recobrado la utilidad para el servicio de las ar-
mas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por ~l Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 26 de julio último, se ha servido
desestimar dicha propuesta y disponer que cese en el perci.
bo de haberes como expectante á. retiro, expidiéndosele la li-
cencia absoluta, si bien se le declara con preferente derecho
para ocupar los del."tinos á que se contrae el arto 9.° de la ley
de 8 de julio de 1860, en el que se halla comprendido, con·
servanq.o, fuera de nlllB, la pensión de 7'50 pesetas al mes,
correspondiente auna cruz del Mérito Militar, vitalicia, de
q\\e está en posesión, abonable por la Delegación de Hacien·
da de Huesca.
De real ol:den lo digo á, V. ~. ~a S\l conociJ;nieI\to y de·
© Ministerio de Defensa
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26
de febrero último, instruído al soldado del regimiento Infan-
tería de Zamora Sebastián Otero Incógníto; y no resultando
comprobado que la inutilidad fué ocasionada en acto de servi.
cia. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supre.
000 en 19 de julio último, se ha servido disponer que el inte-
resado carece de derecho al.disfrute de retiro, que se le expi-
da la licencia absoluta y ce~e en el percibo da haberes como
expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1900.
AzCÁBRAGÁ
Señor Capitán general de Galioia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 1.0 de marzo último, ins-
truido al soldado del batallón de Vergara, Peninsular nú-
mero 8, Santos Regateira Arriero; y no reuniendo el acciden-
te que produjo su inutilidad las oirounstancias exigidas por
la real orden circular de 11 de agosto de 1875 (C. L. núme-
ro 716), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Sn-
premo de Guerra y Marina en 21 de julio último, se ha. ser~
vida disponer que el interesado careoe de derecho al disfrute
de retiro, que se le expida la licencia absoluta, y cese en el
percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuerrA. y Marina.
Excmo. Sr.: En "iEta del expediente de ínutilidad que
remit,ió V. E. á este Ministerio en 6 de octubre último, ins-
truído al soldado del batallón expedioionario del regimiento
Infanteria de Saboya Juan Lozano Andrino; y no resultando
comprobado que la inutilidad fuera ocasionada en acto del
servicio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 19 de julio último, se ha ser·
vida disponer que el interesado carece de derecho al disfru.
te de retiro, que se le expida la licencia absoluta, y cese en
el percibo de haber€'s como expectante á retiro.
De real orden 10 digo ti V. E. para BU. conocímiento y
demás. efeotos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma.
. drid 7 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Ml¡\rma.
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, Excmo. -Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. J!J. ti. este Ministerio en 23 de agosto último, ins-
trui.lo nI soldado del primer batallón d111regimiento Infan-
tería de Tetuan Ramón Giner Ingladaj y no reuniendo el ac-
cidente que produjo su inutilidad las circunstancias exigidas
por la real orden circular de 11 de agosto de 1875 (C. L. nú-
mero 716), el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regen·
te d.el Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 19 de julio último, se ha ser-
vido disponer que el interesado carece de derecho al disfru·
te de retiro, que se le expida la licencia absoluta, y cese en
el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. al ConE'ejo Supremo de Guerra y Marina en 25
de agobto de 1897, instruido al soldaio del regimiento Infan-
tería de Simancas Mariano Rico Arizón, natural de Zaragoza;
y no haWmdose comprendida su inutilidad en ninguno de
los grados del cuadro que acompaña á la real orden circular
de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), el Rey (q. D. ¡;r.), Y
en su nombre la RelDa Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por dicho Consejo Supremo en 21 de julio último,
se ha servido disponer que el interesado carece de derecho al
disfrute de retiro, que se le expida la licencia absolutá, y cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real or¡1enlo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán g'eneral de Al'agón.
Señor Presideute del Consejo Hupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. cursó á este Ministerio en 1.o de diciembre último ins-
truido á favor del soldado del regimiento Infantería de 8i-
mancas G~egorioMartínez Fernández; y resultando compro-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo dupremo de Guerra y Marina en 21 de
julio último, fe ha servido conceder al interesado el retil'O
con sujeción a lo preceptuado en In real orden circular de
14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), aolignándole el haber
mensual de 7'50 pesetas, que habrán de satisfacérsele por la
Delegación de Hacienda de Burgos, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como expectante aretiro.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
derl:lli~ efectoS'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
SeñQr eapit¡íp. genenü del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del soldado del regimiento Infantería
de Burgos Cenón Prado Rodríguez, natural de Martín (Lugo),
y resultando del dictamen emitido por la reunión médicá
afecta á la tercera sección de la Junta Consultiva de Guerra,
que el interesado ha recobrado la utilidad para el servicio de
las armas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premode Guerra y Marina en 18 de julio último, se ha ser·
vida desestimar dicha propuesta y disponer que cese en el
percibo de haberes como expectante á retiro, expidiéndosele
la licencia absoluta, si bien se le declara con preferente dere-
cho para ocupar los destinos á qne se contrae el arto 9.° de'
la ley de 8 de julio de 1860, en el qne se halla comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina::.
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAHIENTO
REDENCIONES
Excmo. Sr.:. Hallándose justificado :en el :expediente
relativo al recluta fallecido Miguel Alfonso Gorrín, delreem-
plazo de 1896 por el cupo de San-Miguel, zona de Santa Óruz
de Tenerife, que está comprendido en el arto 175 de la vigen-
te ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, .accediendo á la instancia de Doña
Clara Gorrin de Alfonso, vecina de dicho pueblo, ha tenido
á bien disponer se devuel van á la interesada las 1.500 pese-
tas con que redimió dicho recluta el servicio militar ae~ivo
en 29 de octubre de 1896, según eqrta de pago núm. 83 expe.
dida por la Delegación de Hacienda de Canarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 7 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
10 la Subseoreta.ria '1 Seooiones de este Uinisterlo 1 ae
las Direooiones genera.liB
SECOIÓN' DE INFANTERÍA
DESTINOS·
El músico de tercera clase del batallón Cazadores de Es.
tella núm. 14 Ramón Sáez Alonso, pasará á continuar sus
servicios al regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53, y
el de igual clase de este último cuerpo Fidel Mercader Co.
rriols, al batallón Caz¡(dores de Estella núm. 14; verificán.
dose las correspondientes altas y bajas en la revista del pró'
ximo mes de septiembre.
Dios guarde á V•. ' muchos años. Madrid 7 de agosto
de 1900.
El Jéfo'de la. Sección.
Enrique OOl'tés
Señor..••.
.Excmos. Señores Capitanes ganer'ales de la Q\larta y ,sexta
reglQ:!1l;la.
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DOCUMENTACIÓN
Oi1'culm·. Los señores jefes de los cuerpos y Comisiones
liquidadora!! de los disueltos de Ultramar, donde radique la
documentación de los individuos que figuran en la siguiente
relaoión, se servirán remitirla con urgencia al señor coronel
del regimiento Infanteria de la Lealtad núm. 30. .
Madrid 7 de agosto de 1900.
.Adrián Miguel Palomero.
Angel Fernández Fernández.
Antonio Cuesta Zumanílla.
Antonio Plaza Vara.
Agapito Barco Cunal.
Alberto Alonso Reguera.
Agapito Moral Pérez.
Alf'jundro Palacios,
Soldados ••••••••.••• , Amós POllce de León.
Antonio Garcia Moreno.
Alejandro Rincón Plaza.
Aurelio Barrón ~ardil.
Ambrosio Rey Santos.
Anastasia Arribas Rebollo.
Abelardv Ruiz Ló'pez.
Antonio Carveley Echevarria.
., I Agustín García Garcfa.
Sal:gento ". 'r.!·~;' •••.• IA~eja~dn'~rtl1ga Gar?ia.
Otro Ah ustll1 R .bollo CadIllo.
, . Augel Sáenz González.
AndréH Ruiz Garda.
Angel Fernández Diego.
Aurelio 8aiz BlIll'gas.
Agapito Heras Lázaro.
Alt'jo Fernandez González.
Amador Gutiél'rez Rodríguez.
Anroelmo Gareia Muñoz.
Antolin Máreos Diez.
An!'elmo l\i1:.;rtin Hernández.
Alvaro Zaldo Echeval'ria.
Alejo Martinez Aranda.
Anastasia Aguado Soto.
Alejandro Langas Cabrija.
Ahdól1 Gurcía Penomau.
Alejo Alvarez Beltrán.
Aniceto Relango Llorente.
Andrés Rubio Rubio.
Antonio Na\'arrete CaFas.
Antonio de la Rosa Núñez.
Aquilino Aparicio Pascual.
Soldados.; •. i ••• , •••• Aurelio Rodriguez Pérez.
Andrés Garcia Vélez.
Angcl Núñez.Carabia.
Aurelio Villabain Rodriguez.
Agustín Urias Marolones.
Antollio Roldán Garcia.
Bonifacio Arauzo Frias.
Bonifacio Cm·ado Izquierdo.
BariJio Abad Sacristán.
Benito Aparicio Catala.
.Basilio CaE'tillo Martinez.
J'Senito .pul~cios Carreira.
Basilio Calderón Soto.
Bernardo B;dHán Huillán,
Bienvenido Ruiz Pastor.
BOlJifllCio Huidohro Diaz.
Benito F1'llnco Izquieruo.
13runo Abad Ruya.
:pru~p Cf'lJi¡:} C!!-I~~sillo.
.Bemto J411conte Alvare!l,
Bernardo Casado Camarero,
Bernabé ~aníl Vicllrio,
Clases
El Jefe de la Sección.
Enrique Om·tds
Relación que se cita
NOMBkEs
Empleos I l'íOMBREJs
. . I
Sargento.• , ••••••••••. ¡Crescencio Fernand!'z Gutiérrez.
. \'Carlos Murtinez González.
C b . Cirillco Rodas Campos.a os .•••• , •••• , •• ,. ')Celedonio Calzada Martinez.
\Cesáreo Calzada Gil.
. Cayo Vadillo Salazar.
Cándido de Diego Pozo.
Camilo del Hoyo Ortega.
Cándido González Bueno.
Cirilo Núüez Gutíérrez.
Cil"Íaco Zorrilla Arroyo.
Cafi'imiro Gurcía Garda.
Uipl'Íano Ludes Sebastián.
Cilmano l\lurtin Santacruz.
Cipriano Hernández Pablo.
Cipriano Frias Merinalla.
Crísanto AnidR OlaEáyá.
Soldados ••• , ....••..• Cristóbal Pinta Bajolargo.
Carlos López Martin.
C~ndido Alonso Alvarez.
Carlos Rivera Panipgo.
UrÍl;unto Ruiz Pordongo.
Casimiro García León.
Cándido Rey Vazquez.
Camilo Peñalba Alameda.
Carlos Gómez GÓmez.
Cecilia HerJ:l8 Núñpz.
Ca"¡miro Mingllez Soto.
Cecilio Luna Ruiz.
Cel?áreo FraU8 Sarnuci.
Cabo ID¡\ma6o Marin Herrera.
Donato Gonzá.lez Mayoral.
Dionil'io Vivanco Cl.llltresana.
Damián Arribas Muntes.
Domingo Martillez Vicente.
Daniel Cejudo Fernandez.
Soldados ••. > , ., •••••• Domingo Diez Aparicio.
Domingo Gutiérrl'z :::ledano..
Daniel Fe1'llánriez 8áez.
Domingo Muñiz López.
Domingo Ulu'rerus ~antos.
Uaniel ~ésaz Tinoco.
Sargento..•••....•.•• 'lEmilio Indigno Pérez.
Otro ...••..•.•.. , •••• Eleuterio E~ealav~Herrera.
Cabo.•••.•••.•.•.••••. Elíseo Martwez Velez.
;Esteban Arnelles 8abatés.
Eduardo Salas Pérez.
Eladio Peña Fernández.
Eusebio Peña Lado,
KusebiQ Esteban Valcabado.
Eustaquio Ortega Miguel.
Eleuterio Alvarez Alvarez.
Evaristo Martinez Lazo.
Eulogio Gutiérr!'z Reno.
Eusebio Velaseo Péiez.
Emilio Garcia González.
Soldados. , •••..•••••• Eugenio Mediavilla Villa.
Enrique Berrano Cristóbal.
Eduardo Velasco Lanza.
Eugenio Juco Boner.
listehan Garcin Garcia.
.l:i:milio Valle Bre<:ca.
Eulogio González Garcia.
Eugeuio [liaz Gil.
Emique FrrSDO Santos.
jj;ladio Puente ftu.¡x¡nYÜll1
E.IBute¡-io HodrtguBlI ~erraní;).
_ . Fmncisco Miguel Miguel.
Sargentos.••• , •..••••. Felipe Rojo Arroyo,
. Frnncisco lbAilez 'Alonso..
Cabo ...•••••• , .. , • •• Francisco Garcia Arqtlllo(V::ü~;án ~~lirpíPt'~ Ellf~l" ¡
Soldado" . ,.Beh pe OlIq;,; l!'ern:1ud('~
lO ••••• , •• : , •• 'JFranoi¡;cú LÓ¡~foZ li'erná~dez.
. \Fellpe Ditlz I'ere2í,
•
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Oabo .••••.• , •....••.. \Julián Aranzo Aranzo.
. . ~JOSé Val Cobato.
Cornetas...•.••••.••.. José Maoniños Gascón.
Juan Malina. Sánchez.
Juan Sagredo GÓmez.
Juan López Benito.
Juan Navarro Mediavilla.
Juan Mediavilla Aranda.
J ulián Andeses Ortiga.
José Fernandez Pinado.
Juan Felise Santamaria..
José HllI8Zar GÓmez.
José Medina Ruiz.
Juan Gnrda Cea.
José Bllrriocanal Sanz.
Joaquín Martinez Garcia.
José López Salazar.
Julián Anioia Arnáiz.
J ulián Contreras del Pozo.
Juan Montes Simón.
José Garcia Mozo.
José Manzanares Larrumba.
Julio Corral Fernández.
José Acebes RQdriguez.
JuHán Lucio Armada.
José Padin Varela.
Juan Valle mero.
J
JOSé Maudín Mesa.
José Uómez Murina.
Julio Gómez González.
Soldados •••••..•.•••••Tulio Martchet Ruanco•
José Alonso Bueno.
José Gon~ález Garcla.
Julián Ramos Camañetes.
Julián Asensio Sánchez.
Juan Rodas Fernández.
Juan Velasco Bastiello.
Juan Revillti.
Jasé Vallejo Arce.
Julio Cebas López.
José Monreal Beltrán.
Juan Bonet López.
José Vera Miguel.
Julio Acuesta Vellardell.
Juan Camalias Solas.
José Murillo Beltrán.
Junn López Marcos.
Juan Medina Carreras.
Juan Martinez Incógnico.·
Juan Gómez Sanz.
Julián Gutiérrez Diez.
Juan Torres 8el·ra. .
Justo Restill;ls Lozano.
Juan Cuesta Expósito.
Juan Branlio Muñoz.
Juan Rodríguez Oallejones.
Juan Ruiz Bueno.
S.lrgento ••..••••••••• /Lucio López Ruílll.
ILeón Cuesta del Hoyo.
Lorenzo López Veilaliaste.
Lucae Esteban E,,"~bán.
LÁzaro Herrero Hernández.
Leandro Gil Martinez.
Leoncio Bllstillo Bañuelos.
Lorenzo Alonso Jiménez.
Leandro Pinedo Terradillo.
Soldados ••••••••••••• 'Lucio Pérez Torre.
Leandro Marin Merino.
Lucidio Ruiz Salvador.
Leandro Alonso OaRtillo.
Laureano Barcena Pl'ado.
Leonardo Fernández Rueda.
Lucio Olalla Juan.
Lorenzo H6rnández Dovigo.
LuciQ Ord6ñe~ VU1a~l\bl.\
Clase~ I NOMBRES
'Félix G1.1tiérrez Rodríguez.
Feliciano Gurda Rojo.
Florentino Ordónez Herrero.
Felipe Ramirez Gutiérrez.
Francisco Gutiérrez Juan.
li'lorentjno Pesquera Jerque.
Federico Gonzalez Abiciago.
}j'rancisco ~anz Santodomingo.
Florencio Martinez Alonso.
Fulgencio González Diuz.
Fl'lIUCi8CO Fernández Ruiz.
Fortunato Martinez del Amo.
Fabián Labrador Vallejo.
Fp.lipe l\1artínez Alonso.
Fidd Garcia Rodríguez.
Felipe Arroyo Maneso.
.Félix Martínez Benito.
Felipe Garda Marañán.
Fermin Gutiérrez González.
Francisco Costilla Garcia.
Franeif'co Velarde Macias.
Felipe Martinez Mata.
Florentino Cidaz Pére~.
Félix Bartolomé Grijalvo.
Francisco Benavides López.
Félix Gareia Portillo.
Francisco Arinero Sáiz.
Feliciano Ruiz Si€'fra.
elipe Puzos Melchor.
Felipe Rodriguez Diez.
. Fernando Pérez Diez.
Felipe Martín Palacios.
Soldados .• . • . • • •• • ••• Félix Santamarta .
Francisco Ortega Balobrianos.
Federico Barbadillo González.
Fernando Martinez Rioja.
Francisco Carretero Girón.
Francisco Guerrero Moreno.
Francisco Estrada Martinaz.
Federico Sanz Rincón.
Gumersindo Lazán Rosales.
Gregorio Núñez Cuesta.
Gavino Couse MiIlán.
Gaspar Presa Berga.
Geral'do Fernández Barrios.
Gervasio Pérez Barrio.
Gerardo RaIga Peña.
Gregario VillafranCll Juez.
Gonzalo Romero Garcia.
Gregario Marcos Mediavilla.
Graciano Arnáiz Bernabé.
Guillermo Gutiérrez Ruiz.
I
GerardO Sáez Sáez.
Jerónimo Ortega Manzanedo.
Gregorio Larcos Martinez.
Guillermo Ruiz del Río.
Gerardo LIerena Monasterio.
Gre~orio Castro Cifuentes.
Guillermo Calvo Oobos.
Jerónimo LÓpelll Mantoya.
Graciano Castillo Rodrlguez.
Gregario Clemente Pérez.
Jr1"6nirno Ruiz Leones.
Gumerailldo Ortiz Diaz.
Cabo .•••••••••••••••• Heliodoro Gonzalez Peña.
. \IIonorillO P~ña Ortega.
Hilario Portillo PUflnte.
Hermenegildo Gil Peña.
Isidoro .Méndez l{amos. '.
Soldados ••••••••••••• lldefol1¡;o López Navarro.
Ir~IUlc Gdiados Peña.Inocpnte 'Oolchón Garro.Ildefonso PíflZ González.
Sargento ••••••••..•• 'IJos~ Román Manza~o..
Cabo•••••••••••••. ~ ,. Juhiu:l Garc!a Apal'Jo1Q.
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NOM:BRESClRlles
Pedro Mata Lllcuerna.
" Pablo González Ayola.
Pedro Gnrcia Ef'teban.
Pedro Fuertes Alvarez.
Policarpo Hernández Dominó.
Pablo Alonso Madn. "
Paulina Fuentes MaJor.
Policurpo Gónzález Díaz.
Pnulíno Peralta Peralta.
Paulino Fuentes Diego.
Pedro Martínez Luis.
Soldados \Policnrpo Ortega Torrente.
" Pedro l!;ernández Ruiz.
Perfecto Olbillos Gutiérrez.
Pedro Marín Martinez.
Pedro Polafor Clañana.
Perfecto Blanco Peñasco.
Pedro Laborda Casanova.
Paulina López Yigual.
Pedro Alfara Expósito.
P~dro Miguel Otero.
Quirico de la Puente Puente.
¡Quirico Ramos Escudero.
Sargento ••........... ¡RamÓn Guerrero Armesto.
Cabo.••.•.•.••.•.•••• Ricardo Signete Sánchez.
Roque Peña Presto.
Rafael Hernández García.
Rutino Carazo Roa.
Robustiano López Castro.
Ruperto Arbeo Mozo.
Soldados .•..•••• '" .• Rafael Benedicto Ibáñez.
Ramón Vidal Cea.
Rafael Azar Lozano.
Raimllnrlo 8antamaritt.
Rafael Rodríguez Torres.
Rafael Fernández Gal'cia.
Sargento .....•....•.• ¡SantiagO Pineda OrtE'ga.
C"bo.....••..•.....•. Santiago Pascual Garcia.
Otro ••••.••.•....•.•. Segundo Domínguez GODzález.
. Santiago Montejo Montejo.
ISalvador Pi:lseual Pascual.
~Sebero Abozalde Abovet.
'Santiago Velasco Quile.
Sixto Domingo Rameo.
Segundo Bartolomé Ronco.
"'antiago Camero Ugarte.
Saturnino Ortega Calvo.
Santiago Garcia López.
Saturnino Garcia Diego.
Saturnino Merino Figueroa.
Soldados ..•••••••.•.• Santiago Terán Martinez.
, Simón Miguel Benitez.
Saturnino Juan Lazar. •
Santiago Ramos Abad.
Santingo Gómez Alonso.
Sinforiano Estefanía Morales.
Santiago Vi~ente Diego.
Saturnino Santos María.
Santos Bernal Prieto.
Santos Miguel Casado.
Santiago Abajo Doceños.
Sargento. , , Tomás Abelino C~baños.
'Teófilo Jurz l\1al'tínez.
Toribio Gnl'cía Cesllrado.
Tiburcio Hern'ra Visulelles.
Toribio Aguado Sallz.
Tomas Morales Gal'cía.
S Id d " Tomás Nebredu Martín.O a os .• '.' .•••••••. Tomás Córdoba Vicente.
Tomás Clemente Alonso.
Tomás .Muñoz Porras.
Tomás Calvo B~lrbadillo.
'romás de Dif'go Robledo.
Tomas Ortl'ga Alión.
Corneta....•.......... ,Vicent-e Gurcía Esteban.
KO}ID:RESClases 1
--------1------------- -------
~Leandro López Brezo.Soldados. • • • . • . • • • • •• Lesmes Gilarte Martin.Liborio Aoztl Santamaria.
Cabo .•... : ..••.....• 'I~!?rtin Gon..zález FernlÍndez.
Otro ••.•••..•••••..•• 11~Jguel Ibllnez Beato.
Melitón Velasco Carrasco.
Maximiuo Hernández Cuadrillero.
Marcelino Fernández Diaz.
Macario Hernández LÓpez.
Matias Gil Santamaria.
Máximo Mafor.
Mario Alcalde Gandiño.
Melcnor Algas Garcia.
Marcelino Saez Muñoz.
Manuel Calderón García.
Marcelino Garda Esteban.
Miguel Cuesta Ssez.
Manuel Esteban Ruiz.
'\'tanuel González González.
Manuel del Olmo.
Manuel Gutiérrez Losilla.
Mariano Chuara.
Marcelino Ramila Ramila.
Manuel López González.
Marcos Adrián Abad.
Melitón Núñez Carazo.
Manuel Valle Auraza.
_ Miguel Tapia Martinez.
Melitón de la Horra I!'ernández.
Soldados ••••••••••••• Martin Curenciño Barrio.
Mariano Ibáñez Gaños.
Manuel Sánchez Martinaz.
Martin Corian Diaz.
Manuel Herráiz Cantero.
Miguel Martinez Gurda.
Manuel Piña Ruíz.
Manuel Lacarru Rodríguez.
Miguel Alcalde AI'"alde.
Moisés Pavia Roldán.
Manuel Rodrigufz Fernández.
Martin Llano Ba.rrera.
Mariano Illera Cebrián.
Melitón Esteban Roa.
Martiniano Ortega Esteban.
Manuel Ban-agán GÓmez.
Manuel Núñez AEensio.
Manuel Bajo Solér.
Miguel Fernández Garcia.
/
Miguel Guinea Rodira.
Miguel Gnrrido Serrano.
Manuel Gil Garcia.
Manuel Vázquez Canal.
Marcelino Ruiz Medina.
Manuel Caneiros Arrago.
Sargento ¡Manuel Sierra Zalcú.
" Nicolás Virumbrales Salas.
Nemesio Sáez Martinez.
!:loldados Nicanor Sebastián Delgado.
t.;; ••••••••••••• Nicolás ZorrilJa Hiudobro.
Narciso Ruiz del Olmo.
Nicanor González Comudilla.
Cabo .•••••••...•..... '1 Pablo Diez Torruf!.
Corneta ••••••••••.• "•. Primitivo Toraz Ortega.
Pascual Garcia Diez.
Prospero Gonzalez Amigo.
Pio Gutiérrez Peña.
Pedro Zorrilla Charte.
Pedro Antigüeta. Cuerra.
S Id d Pablo Sedano Alonso.o a os ••••••••••••• Pedro Calvo Izquierdo.
Pablo Martín Ruiz.
Pablo Annnse Arrotalnza.
Pablo Santos González.
Pedro Bargas Castillo.
Pascual Seclano Gareia.
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Madrid 7 de agobto de 19UO.
\
NOMBRES
---I--~"""'--
Victoriano González Gutiérrez.
Ventura López González. ,"
Venancio Hareia Martinez.
Vicente Carreras Samiatros.
Soldádo8 •.•...••••••• Vidal Machín Carrascal. '
Vicflnte Novoa Igleslás~
Zacarius Vlllaverde ArJ:anz.
~acaria8 Bal'ona. '
Zacal'Í!lB Ruiz Conde.
I
____cl_.lt_SO_S l ._~_:O_'~_~D_'R_'ES_"_'__··-_,·'_-'_"'_"'_"
I
Víctor Calleja Laguna.
VeDancio Molinero Molinero.
Victoriano del Rio Roura.
Victoriano Carrillo Antón.
Vicente Moreno Vallejo.
Virgilio ~anoino González.
S Id d Vítores Sáez Zaldo.o a os.•• "., •..•••••. Venancio Gutiérrez Benito.
Victoriano Gonzáhz Sáez.
Vicente Martínez Quintana.
Venancio Lino Upia.
Valentin Martín Unción.
Vi<:toriano Binueta Garcia.
Valentín Monasterio.
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
OBRAS El YElTA El LA ADIIHISTRACIOI DEL -DIARIO OFICiAl- Y·COLECClOllEGlSlATlVA-
, 0\1101 pe4!doI hu. a. 4lrf.sIne 11 A4mhdstra4of.
&2
1dIIGt-~L..A..C::U~J!lII"l
Del afio 1875, to1no 8.', á 2'50. pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.0 del 1885, 1887, 1889, 1890, 1891, 1392, 1896, 1897, 1898 Y
1899, á 5 pesetas cada uno.
Los se1'lorea jefea, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 26 céntimos. Los atrasadOl!l, á 60 id.
. tu subscripciones particulares podrán haeerse en la forma siguiente: .
l.' . A la Ooleccwn LegiBlatitIQ, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
i.· Al Inario Om.jiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre•.
8.' Al Diario Oficial y Gokcet6M Legislati1Ja, al ídem de 6 íd. íd., YBU alta al Diario Oficttil en cualquier Uf...
mestre y á la GoZecct6ft L<JgtsT,ativa en primero de 8110. . '.
Todas lae subecripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la feclw. ~$\ ~ .uta,
dentro de este. período. . -
Con 1& Legis1act6tt corriente Be distribuirá la correspondiente ti otro aflo de la auasada.
Los pagos han de veriftcaree por adelantado.
Los pedidos y girofJ, al Administrador del Diario OficiaZ YOol«:ci6tl úgtslattfHJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Caro. 1aIlerell lee D" HIl.eea 1 "pr~ .,. 08 "1 '" ularf.. par. 1 ge "1 .
••1 B,férelíe, á eel.. _ .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNDieEque contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo últimó,-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos,por gastos de' franqueo y 25 por certificado. .
. REGLAMENTO
INSTRUCCIO~ TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLER;A
TOltO m.-INS'l'R'O'CCIÓN DE EEGIUIEN'l'O.-De venta en este Depósito al precio de una peseta.
,,..-_._--------------------------------
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
1m~cala de 500.000 estampado en tela, y con estuche·l .
Idem id. íd. íd. estampado en papel.•••..•• '.' .•
© Ministerio de Defensa
, • • I • , . . . . .
2,50 pesetliL~
1,f8
512
.... '11 •• r
tf agosto 1900
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
D. O. n'Óm. ·171
•
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado eQ'ft gran número de láminas), es de unl peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán. el aumento del franqueo y certificado que exijan
~IANUAL REGLlllENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS RE&IMENTAlES
#' DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS I Y II
Tercera edici6n, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S. pesetas ell.er tomo; y al de 4 peseta.s el 2;°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
----"'.. _----__~--------------------------.I
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3" EDICIÓN. CORRÉGIDA y AUMENTADA
COKPltEN:D3:' Obligaoiones de todas las clases, Ordenes generales para otlciales, Honores y tratamieutos mWtarGl
Servioio de guarnioi6n y Servloio interior de los Cuerpos de infa.ntería y de oaballeria.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es tambié
de gran utilidad para el ingreso en 1<>& Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3. pesetas ejemplar; y con 50 oontimos Q:UÍ.S se remite certificada á
p.r.ovinciaá.
Registro general para la contabilidad del fondo de remonta de los O-l1erpos de Infantería, I I I I
OJ3W PROPIEDAD DE ES'!'E DEl'ÓSI'!'O
Preoio: 5 peseta.s.
Ptl. CtI.
IMPRESOS
Ptl. CtI.
lIojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno........................ 10
Ll.'encia.s absolutas por cumJ.>lido~ Y por inútiles (el 100)..... 4
Pases para las ('a.jas dereduta (el 100)......................... 1 50
ldero para reclutas en depósito y condicionales (elIDO)....... 5
¡dero para situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(elIDO) 5
delll para idem de 2." reserva (el 100).. ó
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos ~." EJércli.
Libreta dI" habilitado ".•••• ? 8
Libr(} de (. ja.•••••••.•• tI •••• 11 •••••••••••• tI ti ti_ lo .':'.'.I:t 4:
l·jt'm de cuentas de caudales ," " • t
Idem diario................ .. .. .. • , ~ líO
Idem tnayol' t ,............ ' •• 10 '.' \. ¡
ldem para la. llOlltabilidad llel fOl1do de rE>m¡;¡lÜll,. • ,.. Ii
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Códigos "Y Leyes
Código de Justicia militar vigente de i890................ ..... 1
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.... 1
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y.3 de agosto de 1866. 1
ldero de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica. del Esta.do Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
roilita.res, anotadoR con sus modificaciones y oclaraciones
hasta diciembre de 1896................................ ...... 1
Ley de reclutamiento y reemplazo <lel ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 189l\". Regla-
mentos de exenciones y para la ejeCUCión de esta ley••••••• 1
. Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta, áprobs.do por real orden
de 20 de febrer/l de 1879...................................... 1
ldero de contabilidad (Pallete), año 1887, 3 tomos... ..... ..... 16
ldem de exenciones para declarar, en dell.nitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to Q.ue se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.0 dto febrero de 1879... 1
ldem de hOllpitales miUttrora .. .,. •• , •••••••••••••••••••••••••••••
50
50
26
110
